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Il est de coutume à la Pontificale Faculté Théologique de Cracovie 
dédier les tomes singuliers d’Analecta Cracoviensia à ceux qui furent 
ses éminents représentants dans un passé lointain aussi bien que durant 
ces dernières années. Pour s’en convaincre, il suffit de parcourir les 
notes insérées dans les préfaces de cet annuaire. Quelques-unes d’entre 
elles ont été rédigées par l’acien métropolitain de Cracovie, le Cardinal 
Karol Wojtyła, devenu aujourd’hui le Pape Jean-Paul II.
Le douzième tome d’Analecta Cracoviensia continue cette tradition.
Dans la partie philosophique, les articles sont regroupés autour d’un 
anniversaire, celui du centenaire de la naissance du remarquable philo­
sophe de la Faculté de Théologie de l’Université Jagellonne, que fut 
l’abbé Konstanty MICHALSKI. Centenaire qui a eu effectivement lieu 
le 12 IV 1979. Nous saisissons l’occasion pour publier un texte écrit de 
sa propre main, daté de l’année 1939 et encore inédit, ainsi que deux 
études traitant de l’apport de Michalski à la pensée humaine et en parti­
culier celle de l’histoire de la philosophie médiévale. Dans l’intention 
des auteurs comme de la rédaction, les autres contributions de cette 
partie de l’annuaire constituent également un hommage rendu au phi­
losophe.
Mais, nous voudrions, avant tout, évoquer ici la grande figure de 
Jan DŁUGOSZ, chanoine du chapitre cathédral de Cracovie dont nous 
célébrons cette année le cinq centième anniversaire de la mort, survenue 
le 18 Mai 1480. Nous l’évoquons, par conséquent, dans la partie consacrée 
aux problèmes historiques, en publiant, précédés d’une courte introduc­
tion, ses propres textes sur la vie de la bienheureuse reine Hedwige. 
D’autres études relatives à la personne de l’abbé Długosz sont des con­
tributions à la biographie de cet historien, probablement le plus grand 
qu’aient connu la Pologne et l’Europe vers la fin du Moyen-Age.
Le tome se renferme sur le Catalogue des incunables de la Bibliothè­
que du Chapitre Métropolitain de Cracovie, qui d’une manière parti­
culière, fait la sinthèse de „nova et vétra” des recherches théologiques 
entreprises à Cracovie; en effet la publication montre les fragments de 
son passé, publiés en accord avec les exigences actuelles de l’édition de 
ce genre d’élaborations.
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